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Biblioteke predstavqaju malu, ali va`nu kariku u lancu institucija
koje imaju uticaja na izgradwu de~je li~nosti. [kole i de~ije pred{kolske
ustanove svakako imaju ve}u i zna~ajniju ulogu u razvoju de~je psihe, s obzirom
na ~iwenicu da se bave neposrednim vaspitavawem i obrazovawem dece, ali je
uloga biblioteke i ~itawa tako|e fundamentalna. U odre|enom smislu, ona je
~ak i psiholo{ki bitnija. Naime, veoma je va`na ~iwenica da se dete u dru-
{tvu s kwigom ose}a kao u svom vlastitom svetu, u kojem nema intervencije niti
za{tite odraslih, u svetu za koji ono samo preuzima odgovornost. U tom svetu,
iako je simulovan, dete je prepu{teno intenzivnom preispitivawu sebe, suo~a-
vaju}i se sa najrazli~itijim imaginarnim situacijama i va`nim stavovima i
`ivotnim odlukama koje one name}u.
^itaju}i, deca introjektuju situacije, na~in razmi{qawa i emocije
junaka sa kojima se poistove}uju. Na taj na~in ona bitno pro{iruju svoj krug
iskustva, osloba|aju}i pritom sopstvene nesvesne stavove i pru`aju}i im po-
tencijalnu mogu}nost da lak{e postanu osve{}eni. Slo`en psiholo{ki meha-
nizam projekcije koji se javqa u procesu ~itawa kao detetova subjektivna
interpretacija {tiva, u velikoj meri doprinosi razvijawu sposobnosti deteta
da kroz pra}ewe `ivota junaka, prepli}u}i svoj identitet sa wihovim i kasnije
ga, po zavr{enom ~itawu, razdvajaju}i, u objektivnom svetlu sagledava sopstve-
ni Ego i Alter Ego i tako gradi temeqnu podlogu za razvoj samokriti~nosti i
mnogih drugih vrednih osobina koje proisti~u iz samospoznaje, a za koje bi u
realnom `ivotu steklo priliku tek mnogo, mnogo kasnije.
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Kwige detetu pru`aju prve uzore `ivota kao celine, predstavqaju mu
ga kao pojavu koja ima svoj razvoj, pa i kraj, `ivota u kojem sopstveni roditeqi
nemaju nikakvu ulogu. Dok ~ita, dete ose}a fatalizam radwe, neumitnost kojom
se odlikuju prirodni i dru{tveni procesi i situacije, ~vrstinu tu|e voqe, sve
mogu}e oblike neprihvatqivosti, ali istovremeno ima utisak da nije puki sve-
dok i posmatra~, ve} da mo`e da `eli, i u svojoj ma{ti prona|e i iskonstrui-
{e na~in na koji bi se te situacije povoqno razre{ile. Kwige tako|e pru`aju
deci uvid u neslu}enu raznovrsnost qudske prirode, u borbu dobra i zla koja
daleko prevazilazi ono {to im nudi porodi~ni krug ili dru{tvo vr{waka.
Pred detetom je tako|e i mnogostrukost qudskih isku{ewa i prepreka na
`ivotnom putu koje ja~aju wegovu spremnost i otpornost pred `ivotnim neda-
}ama.
Kwiga je za dete zapravo produ`eni vid igre. Literarno {tivo pru`a
mu perspektivu budu}nosti koja daleko prevazilazi doma{aj de~jih predstava o
vremenu i istovremeno ga suo~ava sa procesima borbe, rivaliteta i dru{tvenog
prilago|avawa, blagovremeno ga pripremaju}i psihi~ki i moralno za wihovo
nastupawe kasnije u `ivotu. Najzad, sadr`aji iz kwiga koje dete upoznaje i ka-
snije `ivo prepoznaje su tako|e i dragocen tematski materijal. U vidu jasnih i
u detetu duboko pro`ivqenih ilustracija oni mogu poslu`iti kao uvod, ili
povod za naknadne razgovore sa decom, i za ostvarivawe sistematskog pedago{-
kog uticaja.
Bibliote~ki resursi tako|e poma`u deci u op{tem intelektualnom i
emocionalnom razvoju, razvoju jezi~kih sposobnosti, socijalnom razvoju, vas-
pitnom razvoju kao i u razvijawu razli~itih ve{tina.
Pristup
Prvi zadatak biblioteka ~iji su korisnici deca zapravo bismo mogli
nazvati uvodom u ~itawe. Mali{anima je potrebno predstaviti kwigu kao ne{to
s wima intimno povezano, ne{to ~emu se mogu poveriti i prepustiti bez ikakve
opasnosti, stida ili straha, a {to je istovremeno dragocen izvor saznawa, pouke,
zabave i radosti. To je proces zbli`avawa, upoznavawa i prepu{tawa koji stoga
mora biti postepen, blag i neosetan. Nametawe ~itawa od bibliotekara, u~iteqa,
a naro~ito roditeqa, za sobom povla~i niz ne`eqenih posledica kojih budu}a
odrasla li~nost mo`e i ne mora biti svesna. Jedna od najzna~ajnijih jeste per-
manentni otpor ili inhibicija prema ~itawu, koji rezultiraju mogu}no{}u
javqawa ote`ane komunikacije, zatvoreno{}u prema kritici, nedovoqnim
poznavawem sopstvenog bi}a i okolnog sveta, dru{tvenom neprilago|eno{}u,
ograni~ewem ma{te, a posebno nerazvijeno{}u apstraktnog mi{qewa. 
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Treba posebno naglasiti da bibliotekari u deci imaju izuzetno zahvalnu
klijentelu, koja im se rado poverava u ruke i s wima odr`ava `iv i iskren kon-
takt, pun poverewa i odnosa drugarstva. Stoga de~ji bibliotekari, u mnogo ve-
}oj meri nego {to je to slu~aj kod ostalih kategorija korisnika, mogu da unesu
zna~ajne razlike u `ivot onih kojima slu`e.1)
Ne mali broj mali{ana do`iveo je veliki poraz pri prvom susretu sa
bibliotekom. Ovo se naro~ito odnosi na one od wih (a wih je najve}i broj) ko-
jima je prva biblioteka bila {kolska.2) Dugo vremena u doma}im {kolama bio
je zastupqen obi~aj da u prvom razredu u~iteqice sprovode svoja odeqewa kroz
{kolsku biblioteku, gde im je predstavqan fond koji im je namewen, kao i
na~in wegovog kori{}ewa. Na nesre}u, obi~aj je podrazumevao da se na licu me-
sta obavi i test sposobnosti ~itawa nepoznatog teksta, gde dete u nepoznatom
okru`ewu, pred stranim mu autoritetom (bibliotekar) i svim drugovima treba
da bude procewivano i ocewivano, pri ~emu od rezultata testa zavisi da li }e
biti primqeno za ~lana biblioteke. Ovaj veoma netakti~an pristup povredio
je mnogu decu koja, umesto da kao lo{iji ~ita~i budu stimulisana da koriste
biblioteku i tako vi{e ve`baju, bivaju odba~ena i izlo`ena podsmehu svojih,
mo`da svega za nijansu uspe{nijih drugova. Iz svakodnevnog iskustva je pozna-
to koliko deca mogu biti surova jedna prema drugima, naro~ito kada za takvo
pona{awe na|u povoda u stavu odraslih. Psiholozi potvr|uju ovakva iskustva,
isti~u}i uz to i veliki zna~aj pripadawa grupi u odre|enom `ivotnom dobu,
pri ~emu iskqu~ivawe iz grupe ili neprihvatawe mo`e ostaviti trajne o`iq-
ke u psihi deteta.
Deca ispod pet godina starosti zavise u velikoj meri od svojih rodite-
qa ili starateqa u pogledu mogu}nosti da uop{te posete biblioteku, kao i u
pogledu pomo}i koju im je potrebno ukazati u izboru literature, wenom prihva-
tawu i razumevawu. Stoga je potrebno da biblioteka jednako veliku pa`wu
posveti i komunikaciji i radu sa roditeqima dece u mla|em uzrastu.
Stimulisawe deteta na ~itawe
Stimulisawe deteta na ~itawe kroz igru, odnosno igru kroz ~itawe, je
od ogromne va`nosti, stoga {to dete u svojim igrama ponavqa utiske koje je
upravo do`ivelo, reprodukuje i imitira, ~ime wima ovladava i boqe ih razu-
meva. I fikcija je sastavni deo igre, ali je jo{ Pjer @ane jasno pokazao da je
dete svesno privida kojim se slu`i. Kada kuva ru~ak od papiri}a, ono odli~no
zna da ono {to naziva ru~kom ostaje papir. Dete se zabavqa svojom slobodnom
fantazijom u odnosu na stvari. Zapravo, wegova igra predstavqa neprestano
pretakawe fantazije u posmatrawe i obrnuto, to jest wihovo smewivawe, zbog
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~ega wegova posmatrawa nisu li{ena fikcije, a fikcije su pro`ete nepresta-
nim posmatrawima.3)
De~ija psiha jo{ uvek je u stadijumu kada je bliska kolektivno nesve-
snom, zbog ~ega ~esto kod dece pronalazimo mitsku nit koja je oli~ena u ~estom
interesovawu za narodnu poeziju i poeziju uop{te, za legende, pri~e iz pro{lo-
sti vlastite porodice, bajke i sl. Nema devoj~ice koja se ne u`ivqava u ulogu
princeze, ili de~aka - u ratnika. Pravilno negovawe ovih ma{tarija i upu}i-
vawe na upijawe sadr`aja koji ih podsti~u direktno je povezano sa razvojem
stvarala~ke ( jedine zdrave) li~nosti koja, po Jungu, predstavqa direktan plod
dobro kontrolisanog i uva`avanog kolektivno nesvesno qudskog nasle|a.
Uloga biblioteke
Biblioteke kod dece stvaraju zdrav stav da su u~ewe i obrazovawe od
velike va`nosti. One tako|e igraju zapa`enu ulogu u stvarawu bogatih i razvi-
jenih li~nosti, sklonih slobodnom i samostalnom mi{qewu. Najzad, one dopri-
nose boqem i sigurnijem ovladavawu jezikom kroz ~itav `ivot individue.4)
Koli~inom kwiga, veli~inom zdawa i svojom opremqeno{}u i ure|e-
no{}u biblioteke ostavqaju jak utisak na decu, neposredno prikazuju}i koliko
je velika oblast qudskog znawa i koliko qudi mnogo pola`u na ~uvawe, orga-
nizovawe i ~iwewe dostupnim tog znawa svima, pa i deci.
Od dece koja su stekla iskustvo u redovnom kori{}ewu biblioteke za
decu u velikom procentu nastaju redovni ~itaoci i posetioci biblioteka, od-
nosno ~itaoci iz navike koja ih prati tokom ~itavog `ivota. Biblioteka deluje
podsticajno i vaspitno na qudsku potrebu za do`ivotnim obrazovawem, za u`i-
vawem u ~itawu, razvojem znawa i socijalne ume{nosti.
Kod dece {kolskog uzrasta izbor literature treba u izvesnoj meri da
bude uskla|en sa {kolskim programom, ali ne i da bude wegova formalna dopu-
na. Naprotiv, kao protivte`a op{tosti i formalizmu {kolskog programa i we-
govoj usmerenosti ka proseku de~je populacije, treba voditi ra~una o razvoju
detetove individualnosti, za {ta je li~ni izbor literature i kori{}ewe bi-
blioteke veoma pogodno sredstvo.
Starija populacija dece koristi biblioteku i za formalno u~ewe, pre
svega da bi do{la do pomo}ne literature uz {kolski program, ali i za sticawe
informacija korisnih za svakodnevni `ivot i probleme mladih, ili onih in-
formacija koje su u vezi sa wihovim posebnim interesovawima ili hobijem.
Biblioteku treba predstaviti deci i kao mesto za dru`ewe i upozna-
vawe kako sa kwigama, tako i sa vr{wacima, ali i za savladavawe opho|ewa sa
nepoznatim starijim licima. U biblioteci deca u~e i kako da se pona{aju na
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javnom mestu i kako da koriste javne usluge, ali i da preuzmu odgovornost za ~u-
vawe kwiga. Biblioteka sa vi{e odeqewa deci pru`a i mogu}nost postepenog
prelaska sa usluga za decu na usluge za odrasle.
Najzad, dru{tvena uloga de~je biblioteke je i prevencija asocijalnog i
anti-socijalnog pona{awa kod dece. 
Redovne odeqewske posete bibliotekama, kao i posete bibliotekara
{kolama, su od velikog zna~aja za odr`avawe komunikacije i za podsticawe ~i-
tawa i bibliote~kih usluga deci uop{te.
Ne treba zanemariti ni ulogu biblioteke kod dece iz siroma{nih
porodica, koje nisu u stawu da im obezbede kwige kupovinom, kao i onih koje
koriste jezik neke od nacionalnih mawina kao materwi jezik.
Podr{ka opismewavawu
Biblioteka treba da pru`i podr{ku svim tipovima pismenosti (vizu-
elne, grafi~ke, kompjuterske, usmene). Ona je jedan od va`nih centara za razvoj
pismenosti, op{te kao i kompjuterske; vizuelne pismenosti - nekwi`ni mate-
rijal kao {to su posteri i reklame; grafi~ke pismenosti - kwige sa ilustraci-
jama, stripovi. Tu su i medijska pismenost - na~in kori{}ewa novina, ~asopi-
sa, radio i TV programa kao i usmena pismenost - pri~awe pri~a.
Kompjuterska pismenost je danas postala neophodna gotovo u meri u
kojoj je to pisawe olovkom i papirom. Wu treba shvatiti i negovati kao kom-
plementarnu klasi~noj pismenosti, tako da u povratnom efektu dovede do pod-
sticawa kori{}ewa kwiga i drugog standardnog {tampanog materijala. Glavni
izazov se sastoji u tome da informaciona tehnologija bude produ`eni oblik
bibliote~kih usluga, ali ne po cenu smawivawa interesovawa ~lanova biblio-
teke za kori{}ewe kwiga.
Biblioteka treba i da smawi jaz izme|u one dece kojoj je informati~ka
tehnologija prisutna u ku}nim uslovima i one dece koja takve uslove nemaju.
Karakteristike biblioteka koje pru`aju usluge deci
Biblioteka koja pru`a usluge deci bi trebalo da:
- bude bezbedna,
- bude pristupa~na svoj deci pod jednako,
- svu decu tretira jednako (uz izuzetak hendikepirane dece, ali samo u
nu`noj meri, vezano za prirodu wihovog hendikepa),
- pristupa svom zadatku sa pod jednakom ozbiqno{}u kao kada se radi o
pru`awu usluga odraslima,
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- predstavqa posebnu vrstu socijalne sredine za decu u kojoj ona imaju
izvesna prava na samostalnost i slobodu,
- stvara atmosferu u kojoj deca i odrasli zajedno u`ivaju u kwigama i
~itawu.
Atmosfera u biblioteci treba da bude opu{tena i neformalna, sa iz-
ra`enom otvoreno{}u i srda~no{}u osobqa prema svojim de~jim korisnicima.
O ovome se mora voditi striktno ra~una, jer deca u velikoj meri reaguju intu-
itivno i impulsivno na svoje okru`ewe, tako da prvi utisak, ako je neprijatan,
mo`e kod wih trenutno da stvori otpor i odbojnost prema boravku u bibliote-
ci koji je kasnije te{ko, a ponekad i nemogu}e ukloniti.
Kod osobqa mora postojati dovoqna tolerancija prema stvarawu buke,
kome{awu, nedisciplini i velikoj pokretqivosti male dece kao i prema wi-
hovom ne{to slobodnijem pona{awu, a naro~ito prema eventualnoj {teti koju
nanesu inventaru.
Biblioteka koja pru`a usluge deci bi tako|e trebalo da bude otvorena
prema roditeqima i staraocima dece bez roditeqa, da im dopusti da se deli-
mi~no ukqu~e u pru`awe bibliote~kih usluga i posebne manifestacije koje
biblioteka organizuje, kao i da im blagovremeno pru`a sve relevantne infor-
macije u vezi sa svojim aktivnostima. Saradwa sa {kolama, de~jim ustanovama
i pedagozima je tako|e od posebne va`nosti.
U ve}ini biblioteka postoji starosna granica od 14 godina, nakon
koje deca prestaju da budu korisnici de~jeg odeqewa i pridru`uju se odeqewu
za odrasle korisnike.
Ambijent biblioteke
Ambijent biblioteke treba da bude specijalno osmi{qen za de~je po-
trebe i da odgovara de~joj psihologiji, kao i da bude odvojen od ostalih delova
biblioteke ako se radi o odeqewu javne biblioteke op{teg tipa.
Ambijent treba da bude privla~an i gostoqubiv, da izra`ava i stimu-
li{e osnovne komponente de~jeg pogleda na svet, a pre svega spontanost, polet
i radost, naivnost, ma{tovitost i radoznalost. On istovremeno mora da bude
dovoqno svetao i prostran da ne bi delovao teskobno i sputavaju}e, i da pru`a
dovoqno mogu}nosti za de~je kretawe i dru`ewe, kao i da ostavqa utisak slo-
bode i izobiqa. Name{taj i oprema treba da budu simpati~ni, i po svojim di-
menzijama i konstrukciji laki i pristupa~ni za rukovawe. Sve oznake treba da
budu jasno istaknute, krupne i lako razumqive, privla~nog izgleda, po mogu}-
nosti i ilustrovane.
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Specifi~ne usluge
Radi postavqawa osnova zdrave li~nosti jo{ u ranom detiwstvu, u svetu
se ve} dugo razmi{qa o tome kako bi se biblioteke {to vi{e prilagodile oba-
vqawu ovog zadatka. Ve} du`e vreme se praktikuje rad sa najmla|im korisnicima
do tre}e godine, koji podrazumeva osnivawe tzv. baby-libraries (biblioteka za
bebe). One se bave ~uvawem dece kra}e vreme u toku dana, pri ~emu se vreme pro-
vodi u dru{tvu kwige, uglavnom slikovnica, naro~ito dizajniranih i sadr`in-
ski prilago|enih ovom uzrastu, uz izri~itu poruku roditeqima da se od dece
ovog starosnog doba ne o~ekuje da ne cepaju kwige. Takvi slu~ajevi, mada veoma
~esti, ne sankcioni{u se. Tako|e postoje i sli~ne tzv. babytime usluge u javnim
bibliotekama op{teg tipa.
Specifi~ne usluge koje nude baby-libraries odnose se pre svega na pod-
sticawe dece da od malena koriste kwigu, pri ~emu se to posti`e kroz igru.
Pojam igre psiholo{ki je vrlo slo`en. Mo`e se definisati kao spontana
aktivnost deteta i kao etapa u wegovom razvoju. Me|utim, ona je spontana samo
u najmla|em uzrastu (funkcionalne igre - pru`awe i savijawe noge, pravqewe
buke, micawe prstima, proizvo|ewe glasova) dok ne dobije elemente vaspitnih
disciplina. Tada nastaju igre uobraziqe, sticawa znawa i proizvo|ewa. 
To su tipovi koji su zna~ajni za de~ije biblioteke koje nazivamo i
igraonicama, a ~iji je zadatak da decu kwigom stimuli{u na igru i obratno.
Zadaci bibliotekara odnose se na pa`qivo odabirawe adekvatnih tekstova,
glasno ~itawe, navo|ewe dece na vlastito mentalno prera|ivawe pro~itanog,
nakon ~ega sledi najva`niji segment, a to je igra - kreativno prikazivawe pro-
~itanog teksta na sasvim osoben i samo pojedincu svojstven na~in.
Jo{ jedna specifi~na forma pru`awa usluga je tzv. Family Reading
Group na kojima u izboru kwiga, glasnom ~itawu wihovih pojedinih delova i u
razgovorima o kwigama u~estvuju ~itave porodice - deca i wihovi roditeqi za-
jedno sa bibliotekarima. Tako|e postoji i praksa tzv. Summer Reading Schemes
gde se tokom letwih meseci prave posebni programi okupqawa dece u biblio-
tekama i bavqewa raznovrsnim aktivnostima u vezi sa kwigama i ~itawem, kao
i raznih amaterskih pozori{nih predstava, izlo`bi, razgovora sa autorima i
sli~nih aktivnosti.
Profil bibliotekara
Nije neophodno posebno nagla{avati va`nost posebne obu~enosti i
obdarenosti bibliotekara u bibliotekama-igraonicama, neophodnost da
budu {iroko obrazovani, odli~ni poznavaoci de~je kwi`evnosti, psiholo{ki
talentovani, ali i naro~ito naoru`ani strpqewem i smireno{}u, jer igra u
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su{tini nije ne{to {to ne tra`i naprezawe; naprotiv, ona mo`e zahtevati i
osloba|ati znatno vi{e energije nego rutinski ili obavezni zadaci. Gotovo da
ne postoji aktivnost, ma koliko te{ka, koja ne bi mogla biti i povod za igru.
Mnoge igre ~ak tra`e te{ko}e, ali to mora biti radi same igre. Anri Valon
smatra da bi se na igru mogla primeniti Kantova definicija umetnosti - da je
to svrha bez svrhe, ostvarewe koje te`i jedino da ostvari samo sebe. ^im aktiv-
nost postane utilitarna i kao sredstvo se podvrgne jednom ciqu, ona gubi pri-
vla~nost i svojstvo igre.5)
Tipovi materijala
Preporuka IFLA za javne biblioteke je da, ako deca starosti do 14 go-
dina sa~iwavaju 25-30% populacije, de~ije kwige treba da sa~iwavaju jednu
tre}inu ukupnog bibliote~kog kwi`nog fonda.6) Postoje slede}e kategorije de-
~ijih kwiga:
- Kwige za bebe. Ove kwige su grafi~ki veoma bogato opremqene, sa
krupnim slikama u jarkim bojama koje privla~e de~ju pa`wu. One su maweg for-
mata da bi se wima lako rukovalo i da ne bi bile prete{ke za bebine ruke. Li-
stovi su izra|eni od kartona, {to im obezbe|uje trajnost.
- Kwige sa slikama - slikovnice. To su kwige sa relativno kratkim tek-
stovima, {tampane uve}anim slovima, gde tekst ve}inom samo prati ilustraci-
ju i daje joj dodatni komentar ili je kratko obja{wava.
- Kwige za mla|e ~itaoce. Namewene su onoj deci koje su tek po~ela da
~itaju. To su uglavnom vrlo kratke, pojednostavqene pri~e ispri~ane jedno-
stavnim jezikom, tako|e ilustrovane, ali je u ovom slu~aju tekst primaran, a
ilustracija sekundarna.
- Slikovnice za stariju decu. Radi se o publikacijama sa ne{to vi{e
teksta, ali istovremeno bogato ilustrovanim, tako da se na svakoj stranici po-
red teksta nalazi i ilustracija.
- Beletristika za mla|u omladinu. U pitawu su pri~e i romani sa lak-
{im sadr`ajem, mestimi~no ilustrovani.
- Kwige sa propratnim materijalom. To su kwige uz koje se dobija i audio ili
video traka, odnosno CD ROM.
- Kwige za omladinu. Radi se o kwigama za stariju decu koja ve} imaju
izvesno obrazovawe. Obi~no je u pitawu me{avina du`ih pri~a ili kratkih ro-
mana sa ne{to komplikovanijim sadr`ajem.
- Edukativne kwige. U ovoj kategoriji su npr. razli~ite enciklopedije
za decu, romansirane istorije, popularna nauka, briga o `ivotiwama i sli~no.
- De~ja periodika.7)
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Neki problemi
Ne ulaze}i ovoga puta u finansijske, organizacione i kadrovske pro-
bleme, ono {to posebno ugro`ava biblioteke ovog tipa znatno vi{e nego bi-
blioteke posve}ene ostalim kategorijama korisnika je sve intenzivnije i sve
masovnije kori{}ewe personalnih ra~unara, navika vi{e~asovnog gledawa TV
programa, kori{}ewe video plejera i sli~nih, kwizi alternativnih medija. To
deci oduzima mnogo slobodnog vremena, tako da na raspolagawu imaju sve mawe
vremena za ~itawe, a pogotovu za pose}ivawe biblioteke. Tu su tako|e i druge
van{kolske aktivnosti, posebno sportske, ako su neumerene, kao i ~esto preo-
bimni {kolski programi koji iscrpquju i demotivi{u decu za dodatne ~ita-
la~ke aktivnosti.
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2) Po{to se ovaj rad prete`no bavi psiholo{kim pristupom najmla|im korisnicima,
termin de~je biblioteke bi}e tretiran u naj{irem kontekstu, tj. pored specijalizo-
vanih biblioteka za decu i de~jih odeqewa u okviru javnih biblioteka, obuhvata}e
i {kolske biblioteke kao i bibliote~ke usluge namewene deci koje pru`aju javne
biblioteke op{teg tipa.
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Rezime
Stimulisawe na ~itawe osnovni je i nimalo jednostavan zadatak de~jih biblio-
teka. Naro~ita delikatnost wihovih korisnika zahteva od bibliotekara obiqe sposob-
nosti, me|u kojima prevashodno psiholo{ku darovitost koja podrazumeva sposobnost
procewivawa individualne prirode svakog malog ~itaoca ponaosob, kao i wegovo pra-
vilno usmeravawe i uspe{no vo|ewe kroz svet kwige. Siguran metod koji obe}ava uspeh
je dru`ewe sa kwigom kroz igru, zbog ~ega ove biblioteke ~esto nazivaju i bibliotekama-
igraonicama, a koje gotovo od prvih dana, pa sve do ~etrnaeste godine poma`u roditeqima
i nastavnicima u obrazovawu i sticawu op{te kulture, ali, {to je mnogo va`nije, i u
formirawu zdravih, stvarala~kih, utemeqenih, stabilnih, a time i sre}nih qudi.
Dragana Milunovi~
Biblioteki dlà deteè i ih psihologi~eskie aspektá
Rezäme
Stimulirovatâ deteè ~itatâ - åto osnovnaà i ni~utâ ne legkaà zada~a detskih
bibliotek. Osobaà delikatnostâ ih abonentov trebuet ot bibliotekarà obilià sposob-
nosteè, a v pervuä o~eredâ psihologi~eskogo talanta, podrazumevaäæego sposobnostâ
ocenki individualânoè prirodá ka`dogo malenâkogo ~itatelà v otdelânosti, a tak`e i
ego pravilânoe napravlenie i uspe{noe vvedenie v mir knigi. Nade`náè metod, garan-
tiruäæiè uspeh, estâ dru`ba s knigoè ~erez igru, iz-za ~ego åti biblioteki ~asto nazá-
vaät i biliotekami - igrotekami. Oni po~ti s perváh dneè `izni rebenka vplotâ do
~etárnadcati let pomogaät roditelàm i u~itelàm v obrazovanii i privitii obæeè
kulâturá, a i, ~to àvlàetsà ne menee va`nám, v formirovanii zdorováh, tvor~eskih, sta-
bilânáh, a tem samám i s~astliváh lädeè. 
Dragana Milunovi}
Libraries for Children and their Psychological Aspects.
Summary
Stimulation for reading is the primarly task and not easy one of each Library for
Children. The special fragility of their Users, requires from the Librarian a large range of skills,
among which their primarly psychological ability, which includes the capability of evaluation
of the individual character/nature of each young reader apart, as well as their appropriated ori-
entation and leading through the World of Books. The reliable and successeful Method is the
familiarization with the books through Games, therefore those Libraries are frequently called
Library - Game Room, helping the Parents and the Teachers in the Education and Acquitance of
general culture of the Child, since the first days till the Age of forteen, but more important is
their help in shaping a healty, creative, profound, stable, thereby happy People. 
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